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Tambiénenel mismoArchivoy dentrodelCódice2.°,datadoporLeclercqenel sigloxm,
peroadelantadarecientementesucronologíaala duodécimacenturia53,quedarecogidountra-
tadosobreel segundodelosaspectosquehacentradodemaneramásamplianuestraatención:
laTrinidad.El folio 80quedaencabezadodelsiguientemodo:«lncipiuntcapitulaprimi libri
sententiarumdeMisterioTrinitatis»54 confirmandodeestemodoel interésespecialmostrado
porel cabildocalceatenseporla cuestióntrinitariadesdesusorígenesqueles llevóinclusoa
hacerdeéstala advocacióndelaltarprincipaldeltemplo.
Expuestasasílascosas,noquedaríasinotratardeaveriguarcuáldelos tresconjuntoses-
cultóricosa losquenoshemosvenidorefiriendoa lo largodeltextofuecreadoenprimerlu-
gary puedaserconsideradoasíel modelodelos otrosdos.Dadala evidentevinculacióntéc-
nicay la comunidad eestiloapreciablentreellos,productostodosde los añosfinalesdel
sigloXII, deberáserunprofundoanálisisestilísticocomparativo,y noesésteel lugarparaello,
el quedeterminea quiencorrespondela primacíay,conello, la creatividadiconográficaque
hasidoel objetodeesteestudio.
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MISCELÁNEA SOBRE ESCULTURA GENOVESA EN ESPAÑA 1
El estudiodeobrasitalianasquedemaneraininterrumpidafuellegandoaEspañaseviene
haciendodesdehaceyamuchosaños.Perosehanestudiadopreferentementelosgrandescon-
juntossepulcraleso retablísticostalladosenmármol2 y sehaprestadomenoratencióna la
esculturareligiosadevocionalquetambiénllegóengrancantidady queejercerásuinfluencia






parte,la únicaqueestáplenamentedocumentadaesel deliciosobocetode la Virgenconel
53 LópezdeSilanes,C. y SáinzRipa,E., op.cit.,vol.1,p.26l.
54 Ibídem.
J EstetrabajoformapartedeunproyectodeinvestigaciónfinanciadoporlaDGES (PB 98-0708).
Deseamosagradeceral Ilmo.Sr.D. SantosSaiz-Gómez,deándelIlmo.CabildoCatedraldeCuenca,laamablecolabo-
raciónprestadaparaelestudiodealgunasdeestasobras.
2 La bibliografíasobreel temaesyamuynumerosa.SolamentequeremosdestacarlatanconocidadelMarquésdeLo-
zoya:EsculturadeCarraraenEspaña,C.S.LC.,Madrid,1957y LópezTorrijos,Rosa:«LaScuituraGenovesein Spag-
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Niño acompañadaporángelesdela granmedallaquepresideel retablomayordela Catedral
deCuenca,obradelescultorgenovésPasqualeBocciardo(1719-1791).Todala trayectoriade
estaobrahasidoampliamentestudiaday documentadaporJoséLuis BarrioMoya4 que,sin
embargo,nodio conel boceto.
La obrade esculturadel retablomayorde Cuenca,diseñadopor VenturaRodríguez,se
contratabaen 1756.Las gestionesconel escultorP.Bocciardofueronllevadasa caboporel
broncistaJuan BautistaVerdaquele encargabaunosbocetoso modelosal tiempoquesele
enviabacopiadelosdibujosdeVenturaRodríguezparaqueseciñeraen10posibleaellos.En
julio deeseañoseteníannoticiasdelaintencióndelenvíodesdeGénovadelosbocetosque




diaesel dela medallaquepresideel retabloconlaVirgeny el Niño adoradosporunaseriede
ángeles.Estátrabajadoenbarro,comodicela documentación,sobreel quesehapintadoen
grisconunapinturao barnizbrillante.El boceto,mide0,61ms.dealtox 0,37deancho,seha
encajadoenunestuchedemaderacontapadecristaly seencuentraenmarcadoconunesplén-
didomarcoderocallas·tanhabitualesenla Cuencadeestosaños.Lasvariacionesconla obra
definitiva,quesí existen,sonescasas.La mayornovedades el distintoplanteamientode la
colocacióndelasfiguras,queenla obradefinitivaseubicanenunespaciototalmentecerrado
y enel bocetoenunespacioabiertoporel fondoy lateral,dondesepuedeverunpaisajeabo-
cetadopobladoderocasy árbolesconuncielodespejado.Lasformasarquitectónicasqueaco-
genlasfigurassonmuchomássólidasenla obraacabada,recordandosolucionescomolasdel
retablodela Capilladela Merceddela iglesiadeSanAmbrosiodeGénova,obradeAntonio
Ponsonelli5, mientrasenel bocetoselimitanaun simpletelóndefondo.Las figuraspresen-
tandiferenciasquesóloafectana determinadasposturaso gestos.El pequeñorelieveresulta
unaobradelicaday bellay sumismotamañolo acercamása la órbitadelrococóquela obra
definitivaimpregnadaya,comomuybienseñalaBarrioMoya,deun ciertoacademicismo6.
La piezaencajamuyenla líneadelo documentadodeBocciardosingularmentedelasInma-
culadasconservadasenla CapilladelConservatoriodelleFieschine,enGénova,o dela iglesia
parroquialdeSquaneto,cuyosrasgosfacialessonentodosemejantes.Por lo querespecta
los ángelesarrodilladosa suspiestienenmuchoencomúnconlos conservadosenel Museo
deS.AgostinodeGénova7.
Aspectoque,alparecer,nosehatratadoeselhechodehastaquépuntoBocciardosepudo
ver influenciadopor los dibujosdeVenturaRodríguezque,ya hemosvisto,sele envían.Es
precisamentenla medalladondeel escultorseapartamásdeellos.El tema,quedebíaserel
dela Natividad,quedaperfectamenteclaroenel dibujodelarquitecto,mientrasqueenla obra
definitivasediluyey sesimplificaal máximo.No obstante,sí estáinspiradaenel dibujoen-
viadola figuradela Virgenconel Niño enlos brazosy los dosángelesmancebosqueenel
dibujosondosfigurashumanas.El fondo,muydespejado,ideadoporVenturaRodríguezestá
4 BarrioMoya,JoséLuis: «El escultorgenovésPasqualeBocciardoy susobrasenel retablomayordela Catedralde
Cuenca»,Academia, n.O75,1992,pp.265-294Y «LasobrasdeVenturaRodríguezenCuenca»,enelcatálogodelaexpo-
siciónEl Arquitecto D. VenturaRodríguez (1717-1785),Madrid,MuseoMunicipal,1983,pp.259-269.
5 FranchiniGuelfi,Fausta:«GiacomoAntonioPonsonelliarchitettodecoratore»,Studi in menmoriadi Teofilo Ossian de
Negri, Génova,1986,pp.129-141.
6 BarrioMoya,J.L.: «El escultorgenovésPasqualeBocciardo...», p.287.
7 Belloni,Venanzio:La Grande Scultura in Marmo a Genova (Secoli XVll e XVlIl), Génova,1988y FranchiniGuelfi,
Fausta:«11 Settecento.TheatrumSacrume MagnificoApparato»enLa Scultura a Genova e in Liguria dei Seicentoal
Primo Novecento,vol.11.Genova,1988,pp.215-293.
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Fig. 1.PascualeBocciardo: Boceto de medalladel retablomayor.Cuenca.Catedral.
Fig. 2. PascualeBocciardo: Medalla del retablomayor.Cuenca.Catedral.
Fig. 3. Anónimo genovés:Inmaculada.Cuenca.Catedral.
Fig. 4. Anónimo genovésO): San Francisco Javier. Cuenca.Catedral.
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másenconsonanciaconel bocetoqueconla obradefinitivaque,comohemosvisto,sesitúa
enespaciocerrado.Ya endibujoenviadoal Cabildoel 22demayode1756,alparecerdelpro-
pioBocciardo,seindica«queparecetienemenosobraqueel quetienepuestoenla plantadn.
BenturaRodriguez»8.
En la mismaCatedraldeCuenca,sobreunadelasbellascajonerasdela sacristía,secon-
servaunaInmaculadaquerecuerdaestrechamenteel mundogenovésy queresultaajenaa lo
españoldefinalesdelXVII o comienzosdelXVIII. Mide0,70ms.dealturay subuenaconserva-
ciónacentúatodossusvaloresplásticos.La figuraseencuentraenla esteladelasobrascrea-
dasenGénovaporPierrePugety sucírculodediscípuloso seguidorescomoFilippoParodi,
GiacomoAntonioPonsonelli,losSchiafinoy AntónMaríaMaragliano9. El efectodedinamis-
moquela esculturatransmiteselograporel movimientodesenfrenadodelmantoque,como
untorbellino,la envuelve.El rostrodeóvalomuyredondeadoy deformasllenas,elpelorubio
recogidotrasla nucadejandolibreel cuelloqueel escoteredondeadoacentúasoncaracterísti-
casmuygenovesasy queenEspañaestamosmáso menosacostumbradosaveratravés,entre
otros,del marsellésAntonioDuparlO. El mododevestirmostrandolas mangasdela túnica
recogidasy esasmanosexquisitamenterabajadas,conlos dedosquesóloseunenenunaes-
peciedelevealetea,sonelementosforáneos a lo españolcastizo.
Sobrela mismacajoneraenqueseexponeestaInmaculada,comoformandoparejacon
ella, se exhibeotraimagende SanFranciscoJavier quetambiénnosparecegenovesao al
menositaliana,dadoquetienealgunascaracterísticasajenasa lo españolconocido.El santo,
mide0,64cms.,aparece rguido,vestidocontrajedeperegrinodetúnicacorta,quedejaver
suspiesdesnudosy seabreligeramenteal impulsodelmovimientoal andar,y unaampliaes-
clavinaabiertaporel centroparadejarlibreslosbrazosy manosqueabrenla túnicaparalibe-








made cabezay rostroes tambiénla misma,aunquela de lasMadresCapuchinastieneuna
miradamásvivazy no muestraestalejaníade la conquense,y ambaspeinanel cabellodel
mismomodoy muestranidénticocuellodespejadodebidoal redondeadoescote.La deToledo
tieneadheridasa la nubesobrela quesealzaunascabecillasdeserfainesderostrovivaracho
quenoaparecenenla conquense.El santosemueveviolentamentehaciael ladoderechocomo
impulsadoporidénticoviento12.La policromíaes,sinembargo,mássimpley detonossuaves
• BarrioMoya,J.L., a.c.,p.287.
9 BelloniVenanzio,a.c.;FranchiniGuelfi,Fausta,a.c.,y «AntonMariaMaraglianoe la CommittenzaFrancescana
Genovese»,La Casana,AnnoXXXVIII, 1996,pp.22-31.VV.AA.,CatálogodelaexposiciónPierrePuget.Unartistafran-
cesee la culturabaroccaa Genova,Ed.Electa,1995.
10 SobreDuparver,entreotros,LópezJiménez,J. c.,«AntonioDuparelescultorBerninesco»,Rev.Murcia,n.O7, 1976,
y Margelina,Virginiade;Molina,Isabel,y SánchezRojas,M.' Carmen:«LasrelacionesentreFranciscoSalzilloy laes-
culturadelsigloXVIII»,encatáiogodeFranciscoSalzilloy elReinodeMurciaenel s.XVIlI, Murcia,1983,pp.127-142.
11 NicolauCastro,Juan,EsculturatoledanadelsigloXVIlI, Toledo,IPIET, 1991.
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y planos,y no descartamosquehayasidorepintadadebidoal carácterdeciertamodernidad
quesuscolorestransmiten.
En el mismomonasteriodeMadresCapuchinaseconservaunCrucifijoconMaríaMag-
dalenaabrazada la cruzy arrodillada suspiesquerecuerdamuyestrechamenteobrassegu-
rasgenovesasal tiempoqueseapartadelo españoldelmomento.Mide el conjunto1m.y el
Crucificado0,45cms.SetratadeunCristoclavadoenla cruzdeesbeltísimasy elegantespro-
porcionesquedesplazamarcadamentelas caderashaciael ladoderechoarqueandotodoel
cuerpoenesadirección.Es muytípicala maneradecolocarlaspiernascruzandolos piesen
marcadaspay dejandolapiernaderechabajola izquierdaquearqueay elevala rodilla.Incli-
nalacabezasobreelhombroizquierdoy peinalargoscabellosondulados,tratadosconmarca-
dossurcos,quecaenblandamentehaciael mismolado.Es típicotambiénel modoenquese
recogeel pañodepurezaatadoconcuerday recogidoenla partecentralmientrasflotalibre-
mentehaciala derecha.
ArrodilladaasuspiessesitúalaMagdalena,queabrazala cruzconelbrazoderechomien-
trasextiende l izquierdoengestodesúplica.Vavestidaal modopopularconjustillo quese










batalladeLepanto.La imagen,cuyafotografíaya fue publicadaen 1966por donCrisanto
LópezJiménez16,estuvoduranteañosenel MuseoNavaldeMadridy conposterioridadfue





escultorafincadoen Cádiz dondemuereen 1753.La imagendeEl Viso del Marqués,de
aproximadamenteunmetrodealtura,parececopiaantigua;sigueentodoa la originaly tam-
biénpresentaunaricapolicromía,pero,porsumenorcalidady finuradetalla,perteneceráa
undesconocidocopista.En algunaszonasel colorestámuyoscurecido,sobretodoenla pare-
ja dejuguetonesangelillosqueaparecena los piesen la zonaizquierda.Faltala cabezade
angelilloqueel originalllevaenel ladoderecho,aunqueesmuyposiblequesehayaperdido,
porquequedaespaciosuficiente nla nubequepisalaVirgen.Copiasdela imagendela igle-
siadel Carmenabundanencapillasy coleccionesprivadasdeCádizy se siguenrealizando
217-272.VV.AA., Tolsá,Gimeno,Fabregat.TrayectoriartísticaenEspaña.SigloXVIll, GeneralitatValenciana,1989.Es-
tella,Margarita,«Misceláneadeesculturadel siglo XVlll»enEl ArteentiemposdeCarlos/ll, C.S.LC., 1989,pp. 245-256.
13 Franchi Guelfi, Fausta,«11Settecento.TheatrumSacrume Magnifico Apparato...», lám. 336 Y «Antón María Mara-
gliano e la CornmittenzaFrancescana...».
14 Aranda, Carmen;Hormigo, Enrique, y Sánchez,José Miguel, o.c.,p. 68, láms. I y IV.
IS López Torrijos,Rosa, <<11Palazzo di El Viso del Marqués»,enLa PitturadelCinquecentoa Genova,Génova, 1999.
16 López Jiménez, José Crisanto,EsculturaMediterránea.Finalesdelsigloxviiy xviii,Murcia, 1966.






Fig. 5. Anónimo genovés:Inmaculada.Toledo. Madres Capuchinas.
Fig. 6. Círculo de Antón M.' Maragliano: Crucifijo con la Magdalena. Toledo. Madres Capuchinas.
Fig. 7. Anónimo: Virgendel Rosario (?). Ciudad Real. Palacio de El Viso del Marqués.
Fig. 8. Anónimo: San Rafael. Talaverade la Reina. Ermita de la Virgen del Prado.
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hastanuestrosdías18. Unadeellas,posiblementeya moderna,hemoslocalizadoen sitio tan
apartadode la ciudadandaluzacomoel Monasteriode CarmelitasDescalzasde la villa de
ArenasdeSanPedro,enla provinciadeÁvila,que,segúnnoshainformadoamablementesu






HospitaldeSanJuandeDiosenCádiz20. La calidaddelquepresentamosesmuyinferiora la
exquisitaobragaditanaperosuinspiraciónenél esevidente.Seelevasobreidénticapeanade
nubes,la túnicacortaseabreparadarsalidaa laspiernasquesemuestranhastabienentrado
el muslocalzadasconidénticasbotas.Las mangasdela túnica,decolorrosapálido,sereco-
gendeidénticamanerasobreel codoy sobreéstallevael negroescapulariodelos hermanos
hospitalariosquerecogeconla manoizquierda.La cabezaconla miradadirigidahaciaabajo
tambiénseinspiraenel gaditano,si bientienedistintoel colordelpelo,oscuroel deCádizy
rubioclaroel talaverano.Al serimágenesveneradasenhospitalesdela mismaorden,el cami-
noparasuinspiraciónesel repetidounay otravezdentrodeunamismacasareligiosa.Publi-




18 Idem,pp.70Y 108,Y LópezJiménez,J.c., o.c.
19 NicolauCastro,Juan,o.c.
20 Méndez-CabezaFuentes,Miguel,GuíadeTalaveradelaReina,1999.
